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Рибосомный белок eL29 млекопитающих является структурным компонентом большой (60S) суб-
частицы рибосомы и представляет собой полипептид с молекулярной массой 18 кДа. Его N-концевая 
часть находится в глубине 60S субчастицы, тогда как неструктурированная C-концевая часть расположена 
на её поверхности *1+. Рибосомный белок еL29 не является строго обязательным для жизнедеятельности 
клеток и функционирования рибосом. Однако отсутствие этого белка у мышей вызывает серьёзные на-
рушения в эмбриональном развитии, что позволяет ожидать у этого белка наличия неканонических 
функций *2+. В силу своего поверхностного расположения на 80S рибосоме белок еL29 мог бы участво-
вать в регуляции экспрессии генов на уровне трансляции.  
С использованием методов рибосомного профайлинга и количественной ПЦР мы показали, что 
понижение содержания рибосомного белка eL29 в клетках HEK293T приводит к изменениям в экспрес-
сии ряда генов на уровне трансляции, не влияя существенно на общую трансляционную активность кле-
ток. В частности, при пониженном содержании белка eL29 уменьшается эффективность трансляции мРНК 
многих мембранных белков, например рецепторного белка базигина, что свидетельствует о вовлечении 
eL29 в регуляцию экспрессии соответствующих генов. Применение технологии PAR-CLIP (от англ. 
Photoactivatable Ribonucleoside Cross-Linking and Immunoprecipitation) *3+ на клетках, продуцирующих 
FLAG-меченый рибосомный белок eL29, дало возможность получить первые свидетельства прямых 
взаимодействий данного белка с мРНК и выявить особенности соответствующих участков связывания на 
мРНК. Полученные данные позволяют предположить, что белок eL29 контролирует экспрессию генов на 
уровне трансляции через взаимодействие с регуляторными элементами в мРНК. 
Работа поддержана грантом РФФИ 18-34-00096 и частично ПФНИ ГАН на 2017-2020 гг. (базо-
вый проект № VI.57.1.2, 0309-2016-0001) и программой 5-100 Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации. 
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